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0HWKRG :H UHYLHZHG PHGLFDO UHFRUGV DQG FRURQDU\ DQJLRJUDPV RI SDWLHQWV DGPLWWHG WR RXU
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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VHJPHQW HOHYDWLRQ RQ LQLWLDO HOHFWURFDUGLRJUDP 6WUHQXRXV SK\VLFDO DFWLYLW\ DQG HPRWLRQDO VWUHVV
SUHFHGHGV\PSWRPRQVHWLQ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SDWLHQWVXQGHUJRLQJ3&,GLGQRWGHFUHDVHZLWK1$&DGPLQLVWUDWLRQ7KLV VWXG\ LV OLPLWHGE\
WKHQRQUDQGRPL]HGQDWXUHRI WKHVWXG\DQG WKDW WKHUHPD\EHEDVHOLQH ULVN IDFWRUGLIIHUHQFH
WKDW FRXOG QRW EH DGMXVWHG7KLV VWXG\GRHV QRW VXSSRUW WKH K\SRWKHVLV WKDW1$&FDQ UHGXFH
P\RFDUGLDOLQIDUFWLRQDIWHU3&,RUUHGXFHPRUWDOLW\
